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Brug af iframe-tag i html-filer til OJS under 
tidsskrift.dk 
Med en indlejret pdf-fil 
 
Normalt ville det uden for OJS være tilstrækkeligt at indsætte følgende kode i sit html-dokument: 
<iframe src=”filename.pdf”></iframe> 
Men da OJS ikke indlæser det som et inline-tag, bliver man nødt til at tilrette html-koden på følgende vis: 
<iframe data-inline="1" src="filename.pdf" ></iframe> 
Sammen med denne tilretning indsættes følgende tag i header-sektionen: 
<script src="/plugins/themes/RoyalDanishLibrary/js/iframe.js" type="text/javascript"></script> i 
Hvis denne tilretning ikke foretages, vil en indlejret pdf-fil åbne op i Adope Reader eller lignende program 
og altså ikke i den indlejrede ramme i html-dokumentet. 
 
Dette skulle løse problemet med indlejrede pdf-filer i et html-dokument, forudsat at pdf-filen er blevet 




i Det javascript, der linkes til i header-sektionen indeholder følgende kode: 
document.onreadystatechange = function () { 
   // Add parameter inline to iframes with attribute data-inline. 
    var i, frames; 
    frames = document.getElementsByTagName("iframe"); 
    for (i = 0; i < frames.length; ++i) { 
        if (frames[i].getAttribute('data-inline')) { 
            frames[i].src = frames[i].src + '?inline=1'; 
        } 
    } 
} 
                                                          
